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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ ВОЛН 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПАКЕТАМИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК 
Иснш1ь::ювание 11акетов 1·а.:зонроницамых 11рово.ю•шых ·1ка­
невых сеток является о,шшм 1в эффск·пшпых с1юсобс.ш ослnблс­
ния нагрузки от вu:щейстню-1 у;~арнuй 1юш1ы (VB). В р.нде пуG­
лию:1.ций даны uщшю1 эффектишюсти 1юдuG11ых мщ•гuс1uйных 
экранов с ТО'IК11 ЗJХ'JIИЯ СШIЖСIШЯ га.:зu" щшtМll'НТКИХ llH\)<l.l\ICT-
pou проходящих •~срез них УВ. 
Динамическое 1юнеде11ие 11акета сетки с еодержашимс}i 110-
роным п1,зом ош1съ~наетс}1 на осноие уrщв11е1шй динамшш днух 
взаимопроникающих континуумов , каждый и::~ которых имеет 
свои скорости, ш1пряжепия (;~авления) и температуры. 
В работе приведено решения за.,;~а·ш В:3ш111ю,п,ейстнш1 ци­
лин;~;ри•1сских пакстuв сеток со n:Jрыmюй вол1юl1 с помощыu 
нро1 ·рамм UPSGOJ). Пол:v•1еш1ыс рсзу.:ш1ап,1 срн.ншшnютс>1 с 
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экспериментальными данными, предоставленными специалис­
тами ФГУП ФIJДТ. 
Постановка осесимметричной задачи для численных иссле­
дований распространения взрывных волн через цилиндриче­
ский пакет сеток соответствовала условиям проведения экспе­
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R(18). 
Рис. 1 
Область серого цвета - цилиндрический пакет металличес­
ких сеток в разрезе. Нагружение осуществлялось взрывом 
тротилового заряда массой 200 г, расположенного на оси сим­
метрии с центром в точке с координатами т = О, z = 90 см. 
Диаметр цилиндрического заряда равен 4 см, длина - 10 см. 
На внешних граница,'< расчетной области реализуются условия 
свободного вытекания газа, а на границах r = О и z = О -
"жестт<ой стенки". 
Для оценки степени влияния газопроницаемой преграды на 
параметры проходящих УВ анализируются временные зависи­
мости газодинамического давления в двух точках расчетной об­
ласти , расположенных в плоскости, совпадающей с серединой 
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заряда. llepв;.u.1 ·t·очк~t имеет коордишtты т = 150 сы. :: = 90 см, 
вторая ··- r- = 170 см, z = 90 см. Наmrчие на.кета сетки снижает 
максимальные амплитудные значени~1 данленин примерно на 
15 2() %. 
Пошюс силовое воздействие YR мuж1ю uцсшп1 .• 110 uрсмсн-
ным 3аниСИ1\•Юстям импуJ1ьса, 11одс•1итаннш·о 11уте1\1 суммирова­
НИ}I 11роизвсдсния избыточного даt!jtеню1 на врt•мешюй 11нтер­
вм его действия. 1"1ожпо отмстить , что ш~.:11Р11-1 с сt~тки т<tкже 
сниж<1,ст импульс УВ от взрыва щшысрпu па 12 15 %. 
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